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COMMUNION DES FILS DU SOLEIL 
COlVIMUNION DES FILS DU SOLEIL 
Ainsi 
commémoraient en 
tes célébrées en ._,~,~T~r·~ 
et leur constante fraternité. L'inalté1·abl e 
amitie des de 
ternité Oatalane. 
encore mon avait par-
nous en faire le récit a son 
retour maison. D. et 
Fréderic Mistral en furent les 




sont encore v.u:aiJLvi:l 
et merci a ceux qui ont 
tiative de ce cordial O'est comme 
la communion des de ce soleil 
fait chantar les ~~, ... ~.·~~ 
la voix 
Pau/ Révoil. 
La Santa llena de santo 
alza el mundo por 




Tu canto lleva mistral sonoro, 
can to de amor 
lírica tu Provenza de oro 
por su gran 
que cultiva sus olivos parras, 
cuida el verde 
son de liras 
te corona con él. 
Pro venza can ta himnos para su rey de 
para su 
y dice odas 
Y las herm~nas de 
:flor que el 
por su memoria ofrendan ramos de mirto rosa 







los meus ulls 
á la que me semblá 
del Mas dels 
Vui'J foch de la 
18 
viurá sempre la verge 
de amor y 
meravellós Mistral. 
Teodoro Llorente. 
Y o vengo á darte 
la noche un temblor de 




mi muy amada: 
violín y tambor al "7 ""nT-.H 
dan una dulce 
sal un'momento. 
el firmamento 
k'~'/ii,,~ que el aura en ]as frondas 
me conmueve tu 
del mar en las cuévas hondas 
me de tornar. 
-Si tü te 
al el anzuelo 
trocada ave me 
al campo tender el vuelo. 




viento de mar 
llevaré. 
rayo 
yo lagarto seré: 
te 
-Si eres que 
la luna llena 
seré que á los 
á las ánimas en 
la bruma en el cendal 





yo confesor seré: 
tendré! 
Mira al cielo: por su 
las 
Enrique Díez-Cam:do. 
MISTRAL, EXCELSO CANTOR .... 
tierra Y'\.,.,..,.T7Ll•Tl 
acoge, dulce 
mi saludo .,,.,..,..,.,..,,.,.,.,..,+ 
mis 
de un humilde trovador. 
de la Piedad 
Carlos Fernández Shaw. 

que un día de tu 
un vate enamorado del alma 
saluda 
la sombra del 
vagar 








Enrique de Mesa. 
LOS OJOS MIREYA 
DE 
A 

























A Federico 1lf·istral.--Anto:nio de 49 
Et de V n,l. . . 53 
Dos encarnacioneH.-Ad olfo Bonilla y San 
1\fort:ín ...... . 
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.Medalla de oro 
en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza (1908) 
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